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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Требования к профессиональной 
подготовке 




уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной 
информации, оценивать их возможности 
при решении поставленных задач 
(проблем); 
 +  
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
+   
уметь анализировать результаты 
интерпретации полученных данных; 
+   
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности; 
+   
уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании. 
 
 +  
 
 
Заключение руководителя:  
 
Актуальность исследования обусловлена значительным ростом внутреннего туризма 
в России в последнее время и очевидной необходимостью расширения географии и 
тематики предлагаемых туристскими операторами туров. Работа автора посвящена 
изучению возможностей формирования нового актуального регионального туристского 
продукта. 
Отличительной чертой выпускной квалификационной работы является ее хорошее 
информационное наполнение. Обработано большое количество материала, на достаточно 
высоком уровне проведено исследование предпосылок и возможностей развития лечебно-
оздоровительного туризма в Северо-Западном федеральном округе РФ, определено место 
предлагаемого продукта на туристском рынке. 
Выпускная квалификационная работа Приказчиковой Екатерины Александровны 
выполнена на высоком уровне, удовлетворяет требованиям подготовленности автора 
выпускной работы и заслуживает высокой оценки, при высоком уровне защиты.  
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